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2 ただし、筆者はその博士論文(Hieda 2010, Chap. 2)で同じ研究課題に対して OECD 統
計を用いた多変量回帰分析をも行っている。
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はしばしば「合理的選択制度論」、「社会学的制度論」、および「歴史的制度論」































































































































(personal vote) と政党票(party vote)の区別である(cf. Cain, Ferejohn, and
Fiorina 1987; Carey and Shugart 1995; Estévez-Abe 2008)。個人票とは「候
補者への支持のうち、候補者個人の資質や活動、経歴に起因する部分」を指し、
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次に、政党間競争の次元では、政党システムが反映する「社会的亀裂(social


















































































5 スウェーデンにも、一応、「立法諮問委(Council on Legislation)」と呼ばれる政府が重
要法案の審査を依頼する裁判所が存在するが、執政府はその決定に従う義務を負わない
(Larsson and Bäck 2008, 203)。
6 ただし、1998 年以降、政党への投票に加え政党リスト上の候補者への選好投票も認め
られるようになっている。しかし、2006 年の総選挙では 22 パーセントの有権者しか選好
投票をおこなっておらず、スウェーデン政治の仕組み全体を変えるまでには至っていない
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さらに、その特異な二院制もスウェーデン社会民主党の一党優越政党制の確
立（と崩壊）に貢献した(Immergut 1992a, 2002; Steinmo 1993)。社会民主党
は、1936 年以来、40 年間政権を維持したが、戦後では中央党と連立を組んだ






















ある(cf. Edebalk and Lindgren 1994, 136-7; Trydegård 2000b, 575-9)。
9 第一院と第二院の両院をあたかも一つの議会として多数決を取る議決(Särlvik 2002,
250)。
10 実際、1941 年から第一院が廃止された 1970 年まで、社会民主党単独あるいは左翼共
産党との合同で「両院投票」での多数を制していた(Särlvik 2002, 250)。
































助を与える決議をしている(cf. Brodin 2005, 59-60; Edebalk and Lindgren 1994, 137)。
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施設ではなく、家庭でケアを(hemvård i stället för vårdhem)」は共感を呼び、
国民の間に施設介護への反感を生み出したのである(Brodin 2005, 64-5;


































止している(Brodin 2005, 77-8; Edebalk and Lindgren 1994, 139-40)。
こうした補助金政策の結果、ホームヘルプサービスの受給者とナーシングホ
ームのベッド数は 1980 年頃まで増加し、「老人ホーム」の入居者数は 1970 年
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者介護対策本部事務局、上智大学教授・増田雅暢氏へのインタビュー（2008 年 7 月 25
日）。
































ムの詳細、および政策展開のより詳しい記述については Hieda (2010, Chap. 5)を参照さ
れたい。






























たらす個人主義的競争の内生変数である(cf. Epstein, Brady, Kawato, and O'Halloran
1997; Shepsle and Weingast 1987)。
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ととなったのである (Vladeck 1980, 33-9)。
さて、第二次世界大戦後、トルーマン大統領の国民健康保険制度案は米国医
師会(AMA)の反対などにより連邦議会の委員会すら通過することはなかった
が、施設へ OAA の給付を禁じた条項を修正する社会保障法の改正案は 1950
年に議会を通過した。この改正により、ナーシングホーム17を含めた医療施設
は公的扶助受給者への医療サービスに掛かる費用を公的資金から償還払いでき
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315 対 115 の大差で可決されたのである。上院も下院案の骨子を追認し、両院







潜在力を予測していなかった」(Smith and Moore 2008, 48)のである。介護サ



























































果、ペッパーのホームケア法案は 169 対 243 の大差で否決されたのであった


































した健康保険携帯責任法(Health Insurance Portability and Accountability Act: HIPAA)
や、クリントン大統領や G.W.ブッシュ大統領が提案した民間介護保険向け租税控除な
ど。
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